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1.1 四氢嘧啶/羟基四氢嘧啶的体内合成    在喜盐海球















酶催化 DABA 和乙酰辅酶 A 生成 ADABA，此酶分子
量为45 kD，最佳活性是在20 ℃，pH 8.2，NaCl 浓
度0.4 mol/L的条件下。四氢嘧啶合成酶催化N-乙酰-
L-2,4-二氨基丁酸环化形成四氢嘧啶，分子量19 kD，
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或难度较大的 DN A 片段。
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和晓朵  迟延青 1  姬胜利 
( 山东大学药学院生化与生物技术药物研究所，济南 250012；1山东省立医院药剂科，济南 250021 )
摘要：寡糖类化合物对细胞因子的JAK-STAT信号转导途径具有免疫抑制作用。进一步研究寡糖类化合物对JAK-STAT信号转
导途径的影响，对研究和开发寡糖类免疫调节药物具有重要意义。
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寡糖(oligosaccharide)又称寡聚糖或低聚糖，一般
是由2至10个单糖缩合而成的聚合物。自然界存在的
单糖及其衍生物有200多种，但在人和动物细胞中，组
成寡糖链的单糖主要为五碳糖或六碳糖：β-D- 葡萄
糖、β-D-半乳糖、α-D-甘露糖、α-L-岩藻糖、α-L-鼠
李糖、D-木糖、β-D-N-乙酰-葡糖胺、α-D-葡糖醛酸、
α-L-艾杜糖醛酸、β-D-葡糖胺、β-D-N-乙酰半乳糖胺
和唾液酸等。寡糖在体内通常与肽、蛋白质以及脂类
以共价键形成糖肽、糖蛋白和糖脂等缀合物的形式，存
在于细胞表面或细胞外间隙中。寡糖是生物体内重要的
信息物质，细胞表面的寡糖在细胞之间的通讯、识别和
相互作用、胚胎发生、细胞代谢、信号传递、细胞运动
和黏附，以及病原与宿主细胞的相互作用方面起着重要
作用，这些生物学功能的发挥主要是通过与受体蛋白之
间的相互作用来实现的，这些受体蛋白主要包括选凝素
(selectin)、生长因子、细胞因子和黏附蛋白等。
近年来研究发现，寡糖能与选凝素(E-/L-和P-选
